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Limbah  yang  berasal  dari  pohon  kelapa  sudah  banyak  dimanfaatkan  untuk  berbagai 
macam  produk  olahan  baik  di  dalam  atau  di  luar  negeri.  Serbuk  kulit  kelapa  yang merupakan 




pada  serbuk  kulit  kelapa  dengan  pengaruh  kepadatan  dan  perubahan  temperatur.  Pengujian 
dilakukan pada empat padatan serbuk kelapa yang diberi perekat dan dipres dengan tekanan 10 
bar,  15  bar,  20  bar,  dan  25  bar.  Keempat  spesimen  diuji  dalam  isolasi  dengan  dialiri  panas 
menggunakan heater pada salah satu sisinya. Temperatur heater yang digunakan yaitu 55°C, 65°C, 
75°C, dan 85°C. 




penekanan  paling  kecil  (10  bar)  dengan  densitas  paling  rendah  (0,595  g/cm3)  memiliki  range 














This  research  is about description of  thermal conductivity value  from coconut dust with 






thermal  conductivity  in  range  1,1 W/m°C    ‐  0,9 W/m°C  pada  temperature  55°C,65°C,75°C,  dan 
85°C . And specimen which has pressed with lowest preassure have thermal conductivity in range 
1,7 W/m°C ‐ 1,6 W/m°C. And it decrease when temperature increase.  
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